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Для понимания современного состояния Йемена и тех процессов, кото-
рые в нем проходят, необходимо обращение к ключевым аспектам истории 
этой страны. Важным фактом является то, что такого государства, как Йе-
мен не существовало до 1990 года, вместо единой страны на севере нахо-
дилась Йеменская Арабская Республика (ЙАР), а на юге Народная Демо-
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кратическая Республика Йемен (НДРЙ). Непростые отношения этих двух 
государств и их разные пути приобретения независимости обусловили на-
личие острых политических и экономических противоречий между севе-
ром и югом.  
Благодаря своему контролю над средствами массовой информации, об-
разования и торговли социалистическое правительство юга строго ограни-
чивало участие своего населения в региональных и глобальных культур-
ных тенденциях в течение своего наиболее аскетического периода, начиная 
с середины 1970-х до середины 1980-х годов. Северное правительство со-
ответственно осуществляло определенные ограничения, чтобы защитить 
себя от влияния социалистического юга и от других вызовов до господ-
ствующих политических и культурных норм. В обоих частях Йемена газе-
ты и журналы подвергались цензуре, а радио и телевидение монополизи-
ровались государством. 
Эти условия резко изменились в результате слияния в 1990 году. С тех 
пор появилось более 85 газет и журналов, представляющих различные точ-
ки зрения и широкий круг политических, социальных, экономических и 
культурных организаций. Национальные телевизионные и радиосети, хотя 
и по-прежнему управляются правительством, менее строго контролируют-
ся, чем до объединения. Однако, даже после того, как в 1990 году было 
образовано единое государство, эти разногласия продолжали влиять на 
страну и стали причиной вооруженного противостояния севера и юга, про-
изошедшего в 1994 году (1). Во многом противоречия, вызванные пробле-
мами во взаимоотношениях двух бывших независимых государств, оста-
ются актуальными, и по сей день, оказывая значимое влияние на 
внутреннюю политику Йемена и способствуя эскалации напряжения в этой 
стране. 
Йемен – государство, расположенное на юге Аравийского полуострова 
в Юго-Западной Азии. Многие исследователи считают, что здесь, в горных 
районах северной части Йемена, зародился арабский этнос, и сами жители 
весьма охотно с этим соглашаются, считая свою родину страной «истин-
ных арабов». Здесь господствуют, как и единые для всех арабов обычаи и 
традиции, так и местные законы, существующие не одно тысячеле-
тие. Культура Йемена основывается, в первую очередь, на мусульманской 
религии. Здесь еще чтятся средневековые законы шариата и более древние 
правила родового строя. Не редко в этих местах разворачиваются кон-
фликтные ситуации между официальными представителями государствен-
ной власти и племенными «вождями» – шейхами. 
Древняя история страны и ее уникальное географическое положение 
позволили сформироваться удивительным и своеобразным национальным 
обычаям, которые объединены в понятие «Культура Йемена». Сюда можно 
отнести не только восточную архитектуру, колоритную музыку, особенные 
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народные промыслы и производства, но и кухню Йемена, которая отлича-
ется от прочих арабских своим набором специй и многообразным меню. 
Столица Йемена, город Сана был основан в I веке, хотя поселения 
древних людей существовали здесь гораздо раньше. Сегодня это признан-
ный исламский центр страны: только мечетей в Сане находится более сот-
ни. Историческое наследие столицы Йемена поистине огромно. В городе 
сохранены более шести тысяч жилых строений, постройка которых дати-
руется X-XI веками. Это обстоятельство позволило ЮНЕСКО занести ис-
торический центр Саны в список Всемирного культурного наследия. 
По легенде, город основал сын Ноя, а за обладание этими землями боро-
лись армии Абиссинии и Персии. Самые главные достопримечательности 
старой Саны – ее знаменитые мечети, многие из которых украшают город 
уже на протяжении нескольких столетий: 
 Самая старая мечеть, называемая Великой, была построена в VII 
веке. Она посвящена Джами аль-Кабиру. 
 Мечеть Салах-ад-Дин возвели в ХIII веке, а ее минарет, заметный 
из различных точек города, – в ХVI веке. 
 Мечеть аль-Бакирийа конца XVI века. 
Религия всегда играла огромную роль в развитии культуры Йемена. 
Именно ислам накладывает свой отпечаток на все области жизни йеменцев 
– от архитектуры до кухни. Это неудивительно, ведь мусульманами явля-
ются 99% жителей страны. Оставшийся процент представлен иудеями, 
христианами и индуистами. 
Вся жизнь в стране подчиняются строгим религиозным установ-
кам. Обычаи и традиции Йемена базируются на мусульманских представ-
лениях о морали, а также на местных древних законах. Семья для йеменца 
стоит выше всего в иерархии ценностей. Глава рода – это старейший муж-
чина. Нередки здесь свадьбы по договоренности родителей. Характерно, 
что почти все мужчины носят кинжалы - джамбия. Это символизирует 
мужскую храбрость и доблесть. Закон в последние годы стал ограничивать 
ношение холодного оружия, поэтому нередко мужчины крепят к поясу 
пустые ножны. Кстати, главные праздники в стране также совпадают с ре-
лигиозными датами. Самые основные – день Рождения пророка Мухамме-
да; свято соблюдаются обычаи священного месяца Рамадан, во время кото-
рого туристам не рекомендуется принимать пищу в общественных местах 
до наступления темноты. 
Благодаря господству ислама,  до середины XX века вся система обра-
зования в стране строилась на изучении Корана. После объединения госу-
дарства в 1990 году здесь наблюдается синтез двух образовательных под-
ходов. В стране существуют как светские, так и религиозные учебные 
заведения. Обучение раздельное. К сожалению, многие девочки не посе-
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щают школу, поэтому в научной сфере здесь наблюдается значительный 
гендерный дисбаланс. Основные научные центры Йемена – университет 
Саны, Иббский университет, университет Адена, Школа исламского права. 
Крупнейшая библиотека находится при Аденском муниципалитете. Уро-
вень грамотности в стране довольно-таки низкий. Умеют читать около 70% 
мужчин и всего 30% женщин. 
Перипетии истории, специфические условия жизни, особен-
ности религии и восточного менталитета – все это впитала в 
себя уникальная культура Йемена. Она начала формироваться 
во времена младенчества человеческой цивилизации, поэтому 
справедливо считается одной из древнейших на планете. 
Страна славится потрясающими природными видами и древней архи-
тектурой. В списке мирового наследия: древний город Шибам, столица 
Сана, город Забид и архипелаг Сокотра. В Йемене можно посетить камен-
ные деревни-крепости на склонах гор, стены которых украшены необыч-
ным местным орнаментом. В городах Сана и Шибам можно посмотреть 
глиняные небоскребы. Среди достопримечательностей - республиканский 
дворец (бывший дворец имама) в Сане, там же Старый город, окруженный 
крепостными стенами, знаменитый рынок золота, серебра, кожи и ковров. 
Долгие годы Йемен считался центром искусства всего арабского ми-
ра. Искусство Йемена на современном этапе представлено, прежде всего, 
музыкой. Особенно прославились музыканты, йеменские евреи по проис-
хождению, которые в XX веке стали весьма популярными в Израиле. Сре-
ди них рок-группа Мош бен-ари (Mosh ben ari). Как и во всем арабском 
мире, здесь развита литература. Поэзия Йемена в 2003 году была признана 
ЮНЕСКО шедевром духовного культурного наследия. Также в стране су-
ществуют крупные музеи. Это Археологический и Этнографический музеи 
в Адене, Национальный музей в Сане. 
Йеменцы, как и другие мусульмане, - мастера устраивать званые обеды, 
однако нечасто приглашают в свой дом гостей. Если Вас пригласили в дом, 
не переступайте его порог без хозяина и не забывайте, что мужчинам нель-
зя входить на женскую половину дома. Небольшие подарки хозяину дома 
приветствуются, за исключением любого алкоголя. 
Одна из самых необычных традиций местного населения Йемена – же-
вание листьев горного кустарника под названием кат. Этой традиции уже 
более 600 лет. Растение кат обладает легким наркотическим эффектом, но 
не вызывает привыкания, поэтому наркотиком не считается. Кат горький 
на вкус и вызывает жажду, поэтому его всегда жуют, запивая большим 
количеством жидкости. Жевание ката рассматривается йеменцами (даже 
детьми) не как пагубная привычка, а как прекрасный повод отдохнуть от 
дел и пообщаться с друзьями и коллегами.  Торговлю катом поддерживают 
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десятки тысяч семей страны, так как для многих это основной источник 
заработка, и на это уходят миллионы долларов в год. 
Йемен относят к числу аграрных стран, то есть экономика Йемена ос-
новывается преимущественно на сельскохозяйственном секторе. В этой 
сфере задействованы около 70% всего трудоспособного населения госу-
дарства. Однако из-за тяжелых географических условий только 3% всей 
площади страны пригодны для обработки. Здесь выращивают табак, фини-
ковые пальмы, хлопчатник, кофе, кунжут. Традиционными промыслами 
считаются рыболовство и добыча жемчуга. Промышленность развита 
очень слабо. Она состоит преимущественно из мелких текстильных и про-
мышленных предприятий. 70% доходной части государственного бюджета 
зависят от добычи нефти. Йемен – одна из беднейших стран арабского ми-
ра. По состоянию на 2009 год ВВП на душу населения составлял 1118 дол-
ларов США (173 место в мире). 
На данный момент в стране развернулось крупное вооруженное проти-
востояние. На развитие конфликта оказывает значимое влияние ряд внут-
ренних сил, одной из них являются правительственные силы во главе с 
президентом Абд Раббу Мансуром Хади. Помимо сил президента в кон-
фликте принимает активное участье движение «Аль-Хирак», получившее 
распространение в южных провинциях Йемена, а также группировка шии-
тов зейдов «Ансар Аллах» (Хуситы), которая действует в северных про-
винциях страны при поддержке военных частей, сохранивших верность 
отстраненному от власти в 2011 году президенту Салеху (2). Кроме выше-
перечисленных сторон конфликта необходимо также упомянуть об участие 
АКАП (Аль-Каида на Аравийском полуострове)  и ряда племенных объе-
динений, наиболее влиятельными из которых являются Хашид, Бакиль, 
Мадхиж (3).  
 На сегодняшний день Революционный комитет был преобразован в 
Верховный Политический Совет Йемена (ВПС), датой создания которого 
стало 6 августа 2016 года. Во главе ВПС находится Салех Али аль-Самад, 
который де-факто является президентом страны. Сегодня ВПС объединяет 
не только сторонников хуситов, но и представителей некоторых южных 
провинций. Стоит также отметить, что на юге Йемена получило широкое 
распространение движение «Аль-Хирак», выступающее за предоставление 
более широкой автономии провинциям, когда-то входившим в состав 
НДРЙ. У участников данного движения явно выражены сепаратистские 
настроения.  
На события, разворачивающиеся в Йемене, большое влияние оказывает 
АКАП (Аль-Каида на Аравийском полуострове), которой в условиях не-
прекращающегося конфликта между хуситами и правительственными вой-
сками, удалось захватить ряд восточных регионов и создать там квазигосу-
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дарство. Власть Аль-Каиды настолько укрепилась в занятых провинциях, 
что к настоящему моменту они не только в течение длительного времени 
продолжают контролировать некоторые регионы Йемена, но и предостав-
ляют населению некоторые социальные услуги. В частности, медицинскую 
помощь, что позволяет говорить о том, что АКАП (Аль-Каида на Аравий-
ском полуострове) имеет высокую степень контроля над рядом восточных 
провинций Йемена (5). 
Большое значение в контексте событий, развернувшихся в Йемене, иг-
рает начало вооруженной операции, осуществляемой коалицией междуна-
родных сил с марта 2015 года. Наиболее высокую степень влияния на кон-
фликт оказывают государства ССАГПЗ (Совет сотрудничества арабских 
государств персидского залива) под руководством Саудовской Аравии, 
также в конфликте задействованы такие страны, как Египет, Объединен-
ные Арабские Эмираты, Иордания, Судан, Марокко, США и ряд других 
государств, в меньшей степени влияющих на развитие вооруженного про-
тивостояния (4). 
Деятельность, инициированная силами внешних сторон, принимающих 
участие в конфликте, проходила в два этапа. Первым из них стала опера-
ция «Буря решимости», осуществлявшаяся с марта по апрель 2015 года. 
Основной задачей, стоявшей перед международной коалицией, было унич-
тожение средств ПВО, имеющихся у хуситов, а также баллистических ра-
кет. Нанесение ударов осуществлялось в основном с воздуха, но также бы-
ли задействованы сухопутные и морские силы коалиции. Следующим 
этапом стала операция «Возрождение надежды», в рамках которой плани-
ровалось провести ряд мероприятий, направленных на восстановление 
боеспособности верных экс-президенту Хади частей, а также дальнейшая 
борьба с силами, подконтрольными Революционному комитету Йемена. 
Однако, несмотря на подавляющее превосходство сил международной коа-
лиции в воздухе и на море, военные действия не прекращаются и по сей 
день. Отчасти это обусловлено низким уровнем поддержки в Йемене пре-
зидента Хади, что затрудняет проведение успешных сухопутных операций 
на территории Йемена, а также тем, что между наиболее активными участ-
никами коалиции ОАЭ и Конфронтации Саудовской Аравии существую 
острые противоречия, которые не способствуют созданию условий для 
эффективного противодействия силам хуситов. Фактом, наглядно демон-
стрирующим разлад в рядах коалиции, может послужить бой, произошед-
ший 13-14 февраля 2017 года у аэропорта Адена, когда силы президента 
Хади, которому оказывает поддержку КСА (Конфронтации Саудовской 
Аравии) и сформированные на средства ОАЭ в южном Йемене подразде-
ления, вступили в боестолкновение,  в результате которого обе стороны 
понесли значимые потери (2). 
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Другим важным аспектом, существенно влияющим на развитие собы-
тий в Йемене, является участие США в развернувшихся событиях. В силу 
того, что для Соединенных Штатов большое значение играет борьба с 
АКАП (Аль-Каида на Аравийском полуострове), а не противостояние сто-
ронников Мансура Хади и хуситов, то можно говорить о том, что США 
выступает за скорейшее урегулирование внутриполитического кризиса и 
сосредоточение всех сил для борьбы с Аль-Каидой. На данный момент ан-
титеррористическая деятельность США далеко не всегда успешна, тем не 
менее, в последнее время Соединенным Штатам удалось достигнуть до-
вольно значимых результатов в этом плане, наиболее видным из которых 
стало уничтожение лидера АКАП (Аль-Каида на Аравийском полуострове) 
в результате авиаудара. 
Нельзя не упомянуть о роли Ирана в развернувшихся событиях, которая 
остается не до конца ясной в силу того, что официальные лица Тегерана 
отрицают факт участия своей страны в конфликте. Однако неоднократные 
заявления представителей других стран о причастности Ирана к поставкам 
вооружение хуситам, позволяют предположить, что Иран действительно 
задействован в конфликте. Фактором, который может служить доказатель-
ствами этого предположения может являться то, что хуситы придержива-
ются одного из умеренных шиитских течений в исламе зейдизма. Факт 
противостояния между шиитами и суннитами на границах Конфронтации 
Саудовской Аравии в условиях непрекращающейся конфронтации Саудов-
ской Аравии и Ирана за лидерство на Ближнем Востоке обуславливает вы-
сокую степень вероятности вмешательства Тегерана в вооруженный кон-
фликт (1). 
Подводя итог, можно прийти к выводам о том, что дальнейшая эскала-
ция конфликта способна привести к разрастанию масштабов гуманитарной 
катастрофы, обострению террористической угрозы, т.к. позиции АКАП 
(Аль-Каида на Аравийском полуострове) в регионе становятся все более и 
более прочными. Наиболее эффективным способом урегулирования кон-
фликта могла бы стать активизация переговорного процесса, но в силу 
крайнего отличия целей, который преследуют различные стороны кон-
фликта, этот сценарий остается маловероятным. Однако, факт того, что 
конфликт практически без особых успехов для каждой из сторон развива-
ется уже в течение нескольких лет, а также наличие общего врага в лице 
АКАП (Аль-Каида на Аравийском полуострове) могут способствовать 
снижению градуса напряженности противостояния и постепенному пере-
ходу к переговорному процессу. Важным шагом на пути к разрешению 
конфликта могло бы стать предоставление большей свободы деятельности 
гуманитарным организациям, действующим под эгидой ООН. Наиболее 
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вероятным исходом конфликта в Йемене может стать федерализация госу-
дарства, с предоставлением широкой автономии отдельным его субъектам. 
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